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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาชนิด ลกัษณะทางชวีวทิยา ภูมปัิญญาการเพาะเลีย้ง การ
ขยายพนัธุ์ และการใช้ประโยชน์ผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง ตลอดจนแนวทางการพฒันาศูนย์สิง่แวดล้อมศกึษา
ดา้นการอนุรกัษ์ภมูปัิญญาผึง้สายพนัธุช์นัโรง โดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็ขอ้มลูจากการศกึษาเอกสาร 
การสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่มกบักลุ่มเป้าหมายจํานวน 21 คน ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิน่ 
ผูนํ้าชุมชน และเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งผึง้สายพนัธุช์นัโรงในชุมชน ผลการวจิยัพบวา่ ผึง้สายพนัธุช์นัโรงใน
พืน้ทีต่ําบลปัถวมีจีาํนวนทัง้สิน้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ชนัโรงปากแตร (Lepidotrigona terminate Smith) ชนัโรงขน
เงนิ (Tetragonula pagdeni Schwarz) ชนัโรงขนเงนิหลงัลาย (Tetragonula  fuscobalteata Cameron) และ
ชนัโรงซุปเปอรจ์ิว๋ (Hypotrigona klossi Schwarz) ภมูปัิญญาการเพาะเลีย้งและการขยายพนัธุช์นัโรงตอ้ง
อาศยัหลกัวชิาการเกี่ยวกบัความรูท้างชวีวทิยา การดูแลรงั แหล่งอาหาร การแยกขยายพนัธุ ์และขอ้
ควรระวงัในการเลีย้งชนัโรง ภูมปัิญญาการใชป้ระโยชน์ชนัโรง ไดแ้ก่ การใชเ้ป็นแมลงผสมเกสร การใช้
น้ําผึ้ง และการแปรรูปผลผลติที่ได้จากเป็นสบู่ โลชนับํารุงผวิ แชมพู ส่วนแนวทางการพฒันาศูนย์สิง่-
แวดล้อมศกึษาด้านการอนุรกัษ์ภูมปัิญญาผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง พบว่า ต้องประกอบด้วยการสร้างภาคี
เครอืขา่ยเพื่อการมสีว่นรว่ม การจดัโครงสรา้งการบรหิารงาน การพฒันาสาํนกังานและฐานการเรยีนรู ้
และการจดักลไกการประสานงาน ประชาสมัพนัธ ์และงบประมาณ 
คาํสาํคญั: ศนูยส์ิง่แวดลอ้มศกึษา  ภมูปัิญญาทอ้งถิน่  ผึง้สายพนัธุช์นัโรง 
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Wisdom Stingless Bee Conversation in Pattawee Subdistrict 
Makham District, Chanthaburi Provice 
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Abstract 
The objective of this research to study the biological characteristics, wisdom of raising, 
breeding and utilizing stingless bees including the development guideline of environmental 
education center on conservation of local wisdom on stingless bees.  The qualitative research 
was used in this study, and the data were collected by participatory observation, in–depth interview, 
focus group discussion in a target group of 21 participants who were local philosophers, com-
munity leaders, and others raising stingless bees in the local stingless bees breeder. The 
results showed that 4 species of stingless bees have been found in the Patawee subdistrict, 
i.e., Chanrong Paktra (Lepidotrigona terminate Smith), Chanrong Konngern (Tetragonula pagdeni 
Schwarz), Chanrong Konngern Lunglai (Tetragonula fuscobalteata Cameron), Chanrong Superchiew 
(Hypotrigona klossi Schwarz). The success of local wisdom of raising and breeding stingless 
bees have to use the academic knowledge of biology, lair supervision and expansion. The 
local wisdom of utilizing stingless bees was used them as pollinating insects, utilization from 
honey and transformation of the products received from stingless bee to produce soap, skin 
lotion, and shampoo. The ways to develop the educational environmental center on con-
servation of local wisdom on stingless bees were as follows: creating the network for par-
ticipation; managing the administrative structures; setting up the Office of Knowledge Evidence; 
and rearranging the administrative mechanism, publication and budget. 
Keywords: Environmental Education Center, Local Wisdom, Stingless bee 
 
บทนํา 
 การดาํรงชวีติมนุษยต์อ้งอาศยัปัจจยัพืน้-
ฐานทีม่อียู่ในสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ อาหาร น้ํา ทีอ่ยู่
อาศยั และยารกัษาโรค ซึ่งล้วนเป็นสิง่ที่เกิดขึน้
ในสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม
มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนัอยา่งใกลช้ดิ เน่ืองจาก
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สิง่แวดล้อมเป็นสิง่ที่เอื้อประโยชน์ให้มนุษย์ได้รบั
ปัจจยัพืน้ฐาน ในขณะเดยีวกนัการกระทาํของมนุษย์
เองไดส้ง่ผลกระทบต่อสภาพของทรพัยากรธรรม-
ชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (เกษม จนัทรแ์กว้, 2553) การ
เพิม่ขึน้ของประชากรโลกอย่างต่อเน่ืองมคีวามจาํ-
เป็นในการนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใชส้นองเพื่อ
ความตอ้งการของตนเองเพิม่ขึน้ตามไปดว้ยการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใินอดตีทีผ่่านมาขาดความระมดั-
ระวงัไมม่คีวามรูเ้พยีงพอและการใชเ้ทคโนโลยไีม่
เหมาะสม ไมม่แีผนการจดัการ ตลอดจนกระบวนการ
ผลติทีม่กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตหิลายประเภท 
เช่น ทรพัยากรน้ํา ป่าไม ้น้ํามนั และมกีารปล่อย
มลพษิออกสู่สิง่แวดล้อม ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มและมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ (วนิัย วรีะ-
วฒันานนท,์ 2555) 
 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความเสื่อมโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เน่ืองจาก
การใช้ทรพัยากร ส่งผลต่อปรมิาณและคุณภาพ
ของทรพัยากร ตัง้แต่ทรพัยากรดนิซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลกู ทรพัยากรน้ํา ป่าไม ้ความหลากหลาย
ทางชวีภาพต่างถูกทําลายอย่างรวดเรว็ ปัญหา
น้ําเสยี มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสยีง และ
ที่สําคญัเกดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก ส่งผลให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change) 
ทาํใหโ้ลกรอ้นขึน้ จะเหน็ไดจ้ากปรากฏการณ์ภยั
พบิตัจิากธรรมชาต ิไดแ้ก่ อุทกภยั วาตภยั แผน่-
ดินไหว ซึ่งมีความรุนแรงและความถี่มากยิ่งขึ้น 
(เกษม จนัทรแ์กว้, 2553) สถานการณ์สิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทย โดยเฉพาะพืน้ทีป่่าไมย้งัคงถูก
บุกรุกทาํลาย สง่ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ พืน้ทีป่่าไม้
ของประเทศไทยมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยลดลงจาก 171 ลา้นไร ่ในปี 2504 (รอ้ยละ 53.3) 
เหลอื 107.6 ลา้นไรใ่นปี 2552 (รอ้ยละ 33.6 ของ
พืน้ทีป่ระเทศ) สง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีความหลาก-
หลายทางชวีภาพจากพืน้ทีป่่าทีล่ดลง (สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง 
ชาต,ิ 2557) 
 ความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นทรพัยากร 
ธรรมชาตทิี่มคีวามสําคญัมคีุณค่ามาก นอกจาก
จะช่วยใหม้นุษยชาตสิามารถดาํรงชวีติอยูไ่ดแ้ลว้
ยงัช่วยเกื้อกูลสิง่มชีวีติบนโลกให้สามารถดํารง
เผ่าพนัธุอ์ยูไ่ด ้ทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามสาํคญั
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ตลอดจนการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ ีผูค้นในอดตี
ไดร้บัประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมของผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง มรีายงานว่า 
พบประมาณ 400 ชนิด ในทวปีอเมรกิาพบมาก 
กว่า 300 ชนิด ทวปีเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวนั 
ออกเฉียงใตพ้บ 60 ชนิด (Sakagami, 1990) สาํหรบั
ประเทศไทยมรีายงานชนิดของผึง้สายพนัธุช์นัโรง
ทีพ่บในประเทศไทยมจีาํนวน 32 ชนิด (ธชัคณิน 
จงจติวมิล, 2553) ผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรงเป็นผึ้งธรรม-
ชาตทิีส่าํคญัของประเทศไทยมสีว่นสาํคญัในการ
สรา้งผนืป่าอยา่งยัง่ยนื เมื่อมกีารตดัไมท้าํลายป่า 
ยอ่มสง่ผลกระทบต่อผึง้สายพนัธุช์นัโรงป่า จาํนวน
รงัและประชากรยอ่มลดลง สง่ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ในปัจจุบนัคนไทยรูจ้กัผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง
กนัน้อยมาก ดว้ยเหตุน้ีจงึทําใหผ้ึง้สายพนัธุช์นัโรง
ลดลงอย่างรวดเรว็เน่ืองจากถูกทําลายโดยรูเ้ท่า-
ไมถ่งึการณ์และไมเ่หน็ความสาํคญัและประโยชน์
ของผึง้สายพนัธุช์นัโรงอยา่งแทจ้รงิ (สมนึก บุญเกดิ, 
2544) 
 แนวทางทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทรพัยากร 
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ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่ออนุรกัษ์ความหลาก-
หลายทางชวีภาพโดยเฉพาะผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง
ไดน้ัน้คอืการทําใหผู้ใ้ชท้รพัยากรหรอืประชาชน
ทุกคนได้มีความรู้และความตระหนักถึงปัญหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความสาํคญั
ของผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรงด้วยการใหก้ารศกึษา จงึ
ทาํใหก้ารอนุรกัษ์ผึง้สายพนัธุช์นัโรงมปีระสทิธภิาพ 
(เกษม จนัทรแ์กว้, 2553; สมนึก บุญเกดิ, 2544) 
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการจดักระบวนการ
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธ-
ศกัราช 2542 รฐับาลตอ้งสง่เสรมิการดําเนินงาน
และการสรา้งแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ แหล่ง-
ขอ้มลู อยา่งพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ (กระทรวง 
ศกึษาธกิาร, 2542) โดยเฉพาะศูนย์สิง่แวดล้อม
ศึกษาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้
กายภาพ ชวีภาพ สงัคม และวฒันธรรม มอีงค์-
ประกอบ ไดแ้ก่ อาคารสถานที ่หอ้งเรยีนธรรมชาต ิ
สือ่การเรยีนรู ้บุคลากรทีม่คีวามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา มกีารสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้โดยมจีุด-
มุง่หมายใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ เจตคต ิค่านิยม 
และมทีกัษะในการปกป้องดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนมจีติสาํนึกรกัธรรมชาต ินอกจากน้ียงัมี
การพฒันาบุคลากรดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อใหส้ามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ (สํานักงาน
คณะกรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง 
ชาต,ิ 2557) 
 ตําบลปัถว ีตัง้อยู่ในอําเภอมะขาม จงัหวดั
จนัทบุร ีประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตร-
กรรมทําสวนผลไม ้ไดแ้ก่ เงาะ ทุเรยีน ลองกอง 
มงัคุด ลาํไย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เกษตรกรนําผึง้
สายพนัธุช์นัโรงป่ามาเพาะเลีย้งในรงัไมเ้พื่อประโยชน์
ในการผสมเกสรใหแ้ก่ผลไม ้เพิม่ผลผลติ และเกบ็ 
น้ําผึ้งสาํหรบับรโิภคในครวัเรอืน ต่อมามกีารจดั 
ตัง้กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเพาะเลี้ยงชนัโรง
ปัถวหีมู่ที ่2 และคลองขวางพฒันาหมู่ที ่9 มกีาร
เพาะเลี้ยง การเก็บน้ําหวาน และการแปรรูปผลติ-
ภัณฑ์ผึ้งสายพันธุ์ช ันโรงเป็นหลัก อาศัยภูมิ-
ปัญญาชาวบา้นในการสรา้งรงัใสผ่ึง้จากวสัดุทีห่า
ได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้กระถินเทพา ไม้เน้ืออ่อน 
ซึ่งสามารถจําหน่ายได ้การแยกขยายผึง้สายพนัธุ์
ชนัโรงทําไดโ้ดยปราชญ์ชาวบา้น และมกีารแปร
รูปเป็นผลติภณัฑ์จากน้ําผึ้งและไขผึ้ง ไดแ้ก่ สบู่
ก้อน สบู่เหลว โลชนับํารุงผวิ (รฐัไท พงศ์ศกัดิ,์ 
2557) 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยการ
สมัภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงผึ้งสายพนัธุ์
ชนัโรง พบว่า ยงัขาดการจดัระบบข้อมูล องค์
ความรูเ้กี่ยวกบัผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง การจดัสถานที่
เรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ สื่อ และอุปกรณ์การ
เรยีนรูย้งัไม่สมบูรณ์ ไม่มฐีานการเรยีนรูส้ําหรบั
ผูส้นใจเขา้มาศกึษาหรอืถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้น
การเลี้ยงผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง และต้องการที่จะ
พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม
สาํหรบัเป็นแหล่งเรยีนรูศ้กึษาดงูานจากหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตลอดจนสถาบนัการ 
ศกึษา (อรญั พงศศ์กัดิ,์ 2557) 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาชนิดและลกัษณะทางชวี-
วทิยาผึง้สายพนัธุช์นัโรง ภมูปัิญญาการเพาะเลีย้ง 
การขยายพนัธุ ์และการใชป้ระโยชน์ผึง้สายพนัธุ์
ชนัโรง 
2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาศนูย์
สิง่แวดลอ้มศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ภมูปัิญญาผึง้
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สายพนัธุช์นัโรง ตาํบลปัถว ีอาํเภอมะขาม จงัหวดั
จนัทบุร ี
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาแนวทางพฒันา
ศนูยส์ิง่แวดลอ้มศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ภมูปัิญญา
ผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง โดยมกีลุ่มเกษตรกรผู้เพาะ 
เลีย้งผึง้สายพนัธุ์ชนัโรงบา้นปัถว ีและบา้นคลอง
ขวางพฒันา เป็นพืน้ทีศ่กึษา ประกอบดว้ย พืน้ที่
ป่าชุมชน สวนผลไม้ และบรเิวณชุมชน โดยใช้
การวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) เกบ็
ข้อมูลโดยรวบรวมจากเอกสาร (documentary 
data) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview)     
การสนทนากลุ่ม (focus croup discussion) ซึ่ง
แบง่ขัน้ตอนในการศกึษาออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที ่1 ศกึษาลกัษณะทางชวีวทิยา ชนิด 
การเพาะเลีย้ง และการอนุรกัษ์ผึง้สายพนัธุช์นัโรง
พรอ้มทัง้ภูมปัิญญาการใชป้ระโยชน์จากผึ้งสาย-
พนัธุช์นัโรง ผลผลติ และการแปรรปูผลผลติของ
ผึง้สายพนัธุช์นัโรงทีม่อียูใ่นชุมชน โดยวธิรีวบรวม
ขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผึง้สายพนัธุช์นัโรง 
เครือ่งมอืทีใ่ชค้อืแบบบนัทกึ และวธิกีารสมัภาษณ์
เชงิลกึจากกลุ่มศกึษาที่เลอืกมาแบบเจาะจง (pur-
posive sampling) จํานวน 5 คน ได้แก่ ปราชญ์
ท้องถิ่น 1 คน ผู้นําชุมชน 1 คน และเกษตรกรผู้-
เพาะเลีย้งผึง้สายพนัธุช์นัโรง 3 คน เครื่องมอืทีใ่ช้
คอืแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง 
 ระยะที ่2 ศกึษาแนวทางการพฒันาศูนย์
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่ออนุรกัษ์และรวบรวมภูมปัิญญา
การใชป้ระโยชน์ผึ้งสายพนัธุช์นัโรง ดา้นสถานที่ 
สือ่การเรยีนรู ้ฐานการเรยีนรู ้การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้ละการประเมนิผล ใชว้ธิกีารสนทนากลุ่ม 
แบ่งเป็นสองกลุ่ม ๆ ละ 8 คน กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้-
เพาะเลี้ยงชนัโรงบ้านปัถวี 4 คน และคลองขวาง
พฒันา 4 คน และกลุม่ที ่2 ผูบ้รหิาร 1 คน สมาชกิ
สภาเทศบาลตําบลปัถว ี4 คน และผูนํ้าชุมชน 3 
คน เครือ่งมอืทีใ่ชค้อืแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาลกัษณะทางชีววิทยา 
ชนิด ภมิูปัญญาการเพาะเลี้ยง และการขยาย-
พนัธุ์ผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง พร้อมทัง้ภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์จากชนัโรง และการแปรรูปผล-
ผลติของชนัโรงที่มอียู่ในพืน้ที่ ตําบลปัถว ีอําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี (การนําเสนอใช้คําว่า 
“ชนัโรง” ซึ่งหมายถงึผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง เพื่อให้
กระชบัและสามารถสือ่ความหมายไดช้ดัเจน) 
 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบั วสิทิธิ ์ธนู-
อาจ รฐัไท พงษ์ศกัดิ ์และสามารถ เครอืวลัย ์(2557) 
พบวา่ ตําบลปัถวมีชีนัโรงทัง้สิน้ 4 ชนิด และจาก
การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารเพื่อระบุชนิดและ
บรรยายลกัษณะทางชวีวทิยาของชนัโรงโดยทัว่-
ไป (ตาราง 1) ดงัน้ี 
 ลกัษณะทางชวีวทิยา  
 (1) โครงสรา้งลาํตวัชนัโรง จากการศกึษา
เอกสาร พบว่า ชนัโรงโดยทัว่ไปมขีนาดลําตวัยาว
ระหว่าง 2.5–5.5 มลิลเิมตร ส่วนชนัโรงขนเงนิและ
ขนเงนิหลงัลาย อยู่ในสกุล (genus) เดยีวกนั เป็น
ชนัโรงกลุ่มใหญ่ทีสุ่ด และเกษตรกรนิยมเลีย้งมาก
ทีส่ดุ (สมนึก บุญเกดิ และอรณุรตัน์ คมขาํ, 2549) 
 (2) สว่นหวั (head) ประกอบดว้ยตาประ-
กอบ 1 คู่ ตาเดีย่ว 3 ดวง มหีนวด 1 คู่ ฟันกราม 
1 คู่ สว่นซีฟั่นมไีมเ่ท่ากนั บางชนิดม ี2 ซี ่บางชนิด
ม ี1 ซี่ มขีนบรเิวณตาเดี่ยวเป็นขนแขง็ และขน
ละเอยีด อวยัวะภายในสว่นหวัมต่ีอมอยู ่2–3 ชนิด
ไดแ้ก่ ระบบต่อมน้ําลาย (salivary gland system) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ตาราง 1 ชนิดและลกัษณะเดน่ของชนัโรงทีพ่บในตาํบลปถว ีอาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
ชนิดชนัโรง ช่ือเรียกท้องถ่ิน ช่ือวิทยาศาสตร ์ ลกัษณะเด่น 
ชนิดที ่1 ชนัโรงพนัธุป์ากแตร Lepidotrigona terminate Smith ทางเขา้รงัมลีกัษณะ 
คลา้ยปากแตร 
ชนิดที ่2 ชนัโรงพนัธุข์นเงนิ Tetragonula pagdeni Schwarz ดา้นขา้งของอกมขีน 
สเีงนิ 
ชนิดที ่3 ชนัโรงพนัธุข์นเงนิหลงัลาย Tetragonula  fuscobalteata Cameron ดา้นขา้งของอกมขีน 
สเีงนิ ดา้นหลงัมลีาย 
ชนิดที ่4 ชนัโรงพนัธุซุ์ปเปอรจ์ิว๋ Hypotrigona klossi Schwarz ขนาดลาํตวัเลก็ทีส่ดุ 
 
เป็นต่อมที่ทําหน้าที่สลบัซบัซ้อนมาก ต่อมรมิฝี- 
ปากล่าง (labial gland) มที่อเปิด (salivary duct) 
ไปทีฐ่านของลิน้ ทาํหน้าทีผ่ลติสารคลา้ยน้ํามนัเพื่อ
ใช้หล่อลื่นส่วนของปาก ย่อยและแปรรูปอาหาร
คอื เกสรและน้ําตอ้ยใหก้ลายเป็นอาหารของตวัอ่อน 
หรอืสํารองในเซลล์ก่อนที่นางพญาจะวางไข่ปัก
ลงบนผิวอาหาร จากนัน้เซลล์จะปิดโดยผึ้งงาน
ทนัทไีมเ่ปิดอกีจนกวา่จะเป็นตวัเตม็วยั 
 (3) ส่วนอก (thorax) เจริญพฒันาดี มี
ขนาดใหญ่ เป็นลกัษณะเด่นของชนัโรงทัว่ไป ที่
อกปีก 2 คู ่ปีกคูห่น้ายืน่ยาวออกไปนอกลาํตวัคลุม
สว่นทอ้งทัง้หมด และมขีา 3 คู่ ขาคู่หลงัยาวกว่า
ความยาวของลาํตวัเพื่อตวดัมารบัชนัผึง้ทีป่ากได ้
อกดา้นบนมแีถบขน แต่หลุดรว่งไดง้า่ยเมื่อชนัโรง
มอีายมุาก 
 (4) สว่นทอ้ง (abdomen or metasoma) 
มต่ีอมไขผึ้ง (wax gland) อยู่ใต้ผวิหนังของส่วน
ทอ้งดา้นบน ซึง่อยูต่รงขา้มกบัพวกผึง้รวงทีม่ต่ีอม
ไขผึ้งอยู่ใต้ท้อง มีต่อมน้ําพิษแต่ไม่มีน้ําพิษ ที่
ส่วนท้องของชนัโรง มเีหลก็ในแต่ไม่พฒันาหรอื
ทาํหน้าทีเ่ป็นเหลก็ในไมไ่ด ้สว่นทอ้งของชนัโรงม ี
ขนาดเลก็ทาํใหก้ระเพาะน้ําผึง้มขีนาดเลก็ไปดว้ย 
 
 วงจรชวีติชนัโรง 
 จากการศกึษาเอกสาร พบว่า ชนัโรงมี
การเจรญิเตบิโตเริม่จากไข ่หนอน ดกัแด ้และตวั-
เต็มวยั (กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2545; อญัชลี 
สวาสดิธ์รรม, 2557) ดงัน้ี 
 (1) ระยะไข่ ลกัษณะรูปไข่ยาว ตัง้อยู่
บนอาหารเหลวขน้ทีช่นัโรงงานใสใ่นถว้ยแลว้ ปิด
ถ้วยภายหลงันางพญาวางไข่เสรจ็ด้วยไข่จะมสีี
เขม้ทีส่ดุ ใชร้ะยะเวลา 6.5 วนั 
 (2) ระยะหนอน มสีขีาวขุน่ถงึสคีรมี หนอน 
ตวังอเป็นรปูตวัซ ีลอยอยู่บนอาหาร มกีารลอกคราบ
หลายครัง้และเขา้ดกัแดภ้ายในถ้วย ถ้วยตวัอ่อน
ของหนอนระยะแรก มสีเีขม้และค่อย ๆ มสีจีางลง
เมือ่หนอนมอีายมุากขึน้ ใชร้ะยะเวลา 7 วนั 
 (3) ระยะดกัแด้ พบในถ้วยตวัอ่อนที่มี
สอ่ีอนลงมาก ถว้ยมลีกัษณะแฟบอ่อนนุ่ม ใชร้ะยะ 
เวลา 26.5 วนั 
 (4) ระยะตวัเตม็วยั ตวัเตม็วยัจะกดัถว้ย
อ่อนออกมา โดยอาจมชีนัโรงงานทีอ่ายุน้อยช่วย
กดัจากภายนอก มลีาํตวัสอ่ีอน เคลื่อนไหวชา้ มกั
พบเดนิอยูบ่รเิวณถว้ยอ่อน จากนัน้สขีองลาํตวัจะ
เขม้ขน้ เมือ่อายมุากขึน้จะรบัภาระหน้าทีภ่ายใน 
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 ภาพท่ี 1 วงจรชวีติของชนัโรง 
ท่ีมา: ภมูปัิญญาทอ้งถิน่กลุม่ผูเ้ลีย้งชนัโรง, 2557 
รงั เชน่ ทาํความสะอาด สรา้งถว้ยตวัอ่อน รวมใช้
ระยะเวลาทัง้สิน้ 40 วนั 
 วรรณะของชนัโรง 
 ภายในรงัชนัโรงจะประกอบไปดว้ยชนั-
โรง 3 วรรณะ (สมนึก บุญเกดิ, 2553) (ภาพที ่2) 
ไดแ้ก่ 
 (1) วรรณะชนัโรงนางพญา มหีน้าทีใ่น
การวางไขแ่ละควบคุมรงั เซลล์ของนางพญามขีนาด
ใหญ่กวา่เซลลข์องชนัโรงงาน เซลลจ์ะสรา้งขึน้มา
เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในชว่งทีม่อีาหารอุดมสมบูรณ์ 
 (2) วรรณะชนัโรงเพศผู ้มจีํานวนโคร-
โมโซมชุดเดยีว (n) ชนัโรงเพศผู้สรา้งเฉพาะฤดู
ผสมพนัธุเ์ท่านัน้ เมื่อชนัโรงเพศผูบ้นิออกจากรงั
ไป จะไม่กลบัเขา้รงัอกี เน่ืองจากชนัโรงงานทีท่าํ
หน้าทีร่กัษารงัจะไมย่อมใหช้นัโรงตวัผูก้ลบัเขา้รงั 
 (3) วรรณะชนัโรงงาน เป็นวรรณะที่มี
มากทีสุ่ดภายในรงัและมหีน้าทีภ่ายในรงัเช่นเดยีว-
กบัผึง้งานโดยมกีารแบง่หน้าทีต่ามชว่งอาย ุ
 โครงสรา้งรงัชนัโรง 
 จากการศกึษาเอกสาร พบวา่ ชนัโรงสรา้ง
รงัตามโพรงมดืทีม่ขีนาดพอเหมาะ ปลอดภยัต่อการ
ดาํรงชวีติของมนั ชนัโรงไมส่ามารถกดัไมห้รอืขดุ
ดนิเพื่อสรา้งรงัได ้จงึตอ้งอาศยัโพรงต่าง ๆ เช่น 
 
ภาพท่ี 2 ชนัโรงแต่ละวรรณะเรยีงจากซา้ยไปขวา 
ไดแ้ก่ ชนัโรงตวัผู ้ชนัโรงงาน และชนั-
โรงนางพญา 
ท่ีมา: ภมูปัิญญาทอ้งถิน่กลุม่ผูเ้ลีย้งชนัโรง, 2557 
โพรงไมผุ้ ซึ่งอาจอยู่ในต้นไมท้ี่ยงัมชีวีติอยู่ หรอื
ตอไมท้ีผุ่เป็นโพรง ลกัษณะการสรา้งรงัของชนัโรง
ไดแ้บง่เป็น 5 แบบ ดงัน้ี 
 (1) สรา้งรงัในโพรงตน้ไมท้ีม่ชีวีติ (living 
tree cavity) ตน้ไมท้ีเ่กดิเป็นโพรงเพราะการผุพงั
ตามธรรมชาต ิชนัโรงพวกน้ีมกัอาศยัอยูใ่นป่าดบิ
ชืน้หรอืป่าอุดมสมบรูณ์ 
 (2) สรา้งรงัใต้ดนิโดยอาศยัรงัปลวกเก่า 
รงัมดหรอืโพรงใต้ดินทํารงั (underground nest 
of termite or ant) โดยทําปล่องเป็นท่อที่ปากทาง 
เขา้รงัโผลข่ึน้มาเหนือพืน้ดนิ 
 (3) สร้างรงัในโพรงไม้ที่ไม่มชีวีติ (log 
cavity) เป็นชนัโรงที่พบได้ทัว่ไปทัง้ป่า ในเมอืง 
ในชนบท เป็นชนิดที่ใกล้ชดิกบัมนุษย์มากที่สุด 
ปรบัตวัไดด้ ีมคีวามสามารถในการป้องกนัรงั มี
พฤตกิรรมทีก่า้วรา้ว ดุ 
 (4) สรา้งรงัในโพรงเทยีม (artificial ca-
vity) เป็นพวกชนัโรงเมอืง ที่เสาะหาโพรงที่เกิด
จากมนุษยท์ิ้งหรอืวางไวเ้ป็นเวลานาน ภาชนะชนิด
ต่าง ๆ เหล่านัน้มลีกัษณะเป็นโพรงมดื เช่น กระ-
บอกไมไ้ผ่ ท่อพวีซี ีแกลลอน กล่อง หบี กระเป๋า 
กระถางควํ่า หรอืโพรงทีเ่กดิขึน้ในการสรา้งที่อยู่
อาศยัของมนุษย ์เช่น ผนังกําแพงที่ก่ออฐิถอืปูน
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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แลว้เกดิโพรงขา้งใน โดยมรีูหรอืรอยแตกเป็นทาง
ใหช้นัโรงเขา้ไปในโพรงนัน้ ๆ ได ้
 (5) สร้างรังในลักษณะเปิดโล่ง (open 
nest) โดยเขา้ไปแย่งรงัมดที่อาศยัทํารงัในที่โล่ง
ตามกิง่ไม ้
 แหลง่อาหารของชนัโรง 
 จากการศกึษาเอกสาร (สมนึก บุญเกดิ, 
2553) พบว่า ชนัโรงเป็นสตัว์จําพวกแมลงที่กิน
พชื (herbivores) คอื เกสรและน้ําต้อย ต้องการ
อาหารครบทัง้ 5 หมู่ ชนัโรงต้องการสารอาหาร
จาํพวกแป้งจากพชืทีไ่ดจ้ากยอดอ่อน ใบอ่อน ใน
ฤดฝูน (ไมม่เีกสรดอกไม)้ จากพชืทีข่ ึน้รอบ ๆ รงั 
เพราะชนัโรงทาํรงัอยูท่ีม่ดีอกไมบ้านเป็นครัง้คราว
เท่านัน้ ไม่ได้มดีอกไม้รอบ ๆ รงัอยู่ตลอดเวลา 
แต่ชนัโรงสามารถปรบัพฤตกิรรมการหากนิได ้โดย
ในตวัมเีอนไซมแ์อมเีลส (amylase) มากเป็นพเิศษ 
เพือ่ใชย้อ่ยอาหารจาํพวกแป้งจากใบอ่อนและยอด
อ่อนทีช่นัโรงสามารถเกบ็รวบรวมได ้ทําใหด้ํารง 
ชีวิตอยู่กบัที่ได้โดยไม่ต้องอพยพไปตามแหล่ง
อาหาร (สามารถ เครอืวลัย์, 2557) ชนัโรงตอม
ดอกไมไ้ม่เลอืก ไม่ว่าดอกจะมโีครงสรา้งและรปู-
รา่งของดอกอยา่งไรกต็าม เชน่ ถา้อาศยัอยูใ่นป่า
จะตอมดอกไมป่้า หากอาศยัอยูต่ามบา้นเรอืนของ
คนจะตอมดอกไม้ที่ปลูกไว้ประดบัรอบ ๆ บ้าน
หรอือาคาร 
 ศตัรขูองชนัโรง 
 จากการศกึษาเอกสาร (สมนึก บุญเกดิ, 
2553; อญัชล ีสวาสดิธ์รรม, 2557) พบวา่ ชนัโรง
มลีําตวัขนาดเลก็และลกัษณะการบนิไม่เป็นแนว
ตรงหรอืโค้ง การบินจะหกัมุมซ้ายบ้างขวาบ้าง 
ทาํใหห้ลบศตัรไูดง้า่ย ยากแก่การจบักนิของแมลง
และนกต่าง ๆ ภายในรงัของชนัโรงเกบ็ยางไมส้าํหรบั 
ป้องกนัศตัรู ดงันัน้จึงไม่ค่อยมปัีญหาเรื่องศตัรู 
อย่างไรกต็าม ชนัโรงกม็ศีตัรสูาํคญัทีค่อยทําลาย 
ได้แก่ (1) นก โดยเฉพาะนกกนิแมลง จะไปเกาะ
บรเิวณดอกไมท้ีช่นัโรงตอม ทําใหง้า่ยต่อการจบั
กนิ (2) จิง้จก ซึง่รอดกัอยูบ่รเิวณทาง เขา้ปากรงั 
จบักนิชนัโรงทีบ่นิเขา้ออกตลอดเวลา (3) มด เป็น
ศตัรทูีช่อบกนิน้ําหวาน จะรบกวนในระยะทีม่กีาร
แยกขยายรงัใหม่ ๆ โดยเขา้ไปกนิน้ําหวานภายใน
รงั ทําให้ชนัโรงทิ้งรงัหนีไป ชนัโรงบางชนิดมด
ไม่สามารถเขา้ไปไดเ้พราะมกีารสรา้งยางเหนียว
เป็นเกาะป้องกนัรงั สามารถป้องกนัไดโ้ดยใชน้ํ้า
หรอืผ้าชุบน้ํามนัเครื่องเก่าพนัที่หลกัหรอืขาตัง้
กล่องชนัโรง (4) มวน เป็นศตัรทูีใ่ชป้ากเจาะแทง
ดูดน้ําเลี้ยงของชนัโรง โดยจบัชนัโรงที่ใกล ้ๆ รงั 
หากมีมากจะทําให้ประชากรชันโรงลดลงอย่าง
รวดเรว็ มวนชอบอาศยัตามกิง่ไม ้ใบไม ้บรเิวณไม่
ไกลรงัของชนัโรง ป้องกนัโดยคอยสงัเกตเมื่อพบ
ไข่หรือตัวเต็มวัยให้จับทําลาย และ (5) หนอน
แมลงวนั เขา้ไปทําลายในระยะที่เป็นหนอนโดยเขา้
ไปกดัถว้ยน้ําหวานและกนิน้ําหวานชนัโรง หากมี
มากจะทาํใหช้นัโรงทิง้รงัได ้
 ภูมปัิญญาการเพาะเลีย้งและการขยาย-
พนัธุ ์
 จากการศกึษาเอกสาร พบวา่ การเพาะ-
เลีย้งชนัโรงตอ้งอาศยัหลกัการทางวชิาการเกีย่ว-
กบัความรูท้างชวีวทิยา การดูแลรงั แหล่งอาหาร 
และการแยกขยาย จะช่วยใหก้ารเพาะเลีย้งประสบ-
ความสาํเรจ็ หลกัสาํคญัในการเพาะเลีย้งชนัโรง ไดแ้ก่ 
 (1) ชนัโรงอยู่กนัเป็นสงัคมแบ่งหน้าที่
กนัทํา ฉะนัน้จํานวนประชากรโดยเฉพาะชนัโรง 
งานสําคญัมาก งานที่ทําจะมปีระสทิธิภาพมาก
เมือ่มจีาํนวนชนัโรงงานมาก เกดิความรวดเรว็ทนั 
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ต่อเหตุการณ์ 
 (2) ชนัโรงต้องการอาหารเพื่อตวัเอง
และตวัอ่อน สว่นนางพญาต้องการอาหารอยู่ตลอด-
เวลา อาหารส่วนใหญ่ได้มาจากเกสรดอกไม้ใน
รศัมหีากนิไมเ่กนิ 300 เมตร 
 (3) ตอ้งหมัน่ตรวจรงัชนัโรงวา่นางพญา
มพีฤตกิรรมเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอตัราการไข่
ตอ้งด ีกลุม่ตวัอ่อนจงึจะพฒันาเพิม่จาํนวนมากขึน้ 
 การยา้ยรงัชนัโรง 
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึก รฐัไท พงศ์-
ศกัดิ ์และจูบ รกัษา (2557) พบว่า การย้ายโรง
เป็นการนํารงัชนัโรงทีท่ํารงัในโพรงตามธรรมชาติ
ยา้ยลงในรงัเลีย้งเพื่อสะดวกต่อการดแูล โยกยา้ย
รงั จดัการรงั และใหเ้กดิความมดิชดิในการปิด–
เปิดรัง หกการย้ายรังเป็นกรรมวิธีการย้ายรงั
ชนัโรงในธรรมชาตลิงรงัเลี้ยง ต้องศกึษารงัสลมั 
(รงัเดมิทีอ่ยูต่ามโพรงธรรมชาต)ิ ทีจ่ะผ่าตรวจสอบ
ประวตัริงัว่าชนัโรงนัน้อาศยัมานานแลว้หรอืเป็น
รงัใหมด่ทูีป่ากทางเขา้รงั จะทาํใหท้ราบอายขุองรงั 
ซึ่งจะมคีวามยาวพอสมควรหรอืจะเห็นลกัษณะ
ยางไมท้ีเ่กาะตดิมานาน พรอ้มตรวจสอบประชากร
ภายในรงั 
 (1) เลอืกเวลาที่เหมาะสมในการผ่ารงั 
คอื ช่วงก่อนเขา้ฤดูฝนเลก็น้อยและปลายฤดูฝน 
ส่วนช่วงเวลาอื่นสามารถทําได้แต่จะมคีวามชื้น
มากอาจทําให้การย้ายรงัแล้วไม่ประสบความ-
สาํเรจ็ 
 (2) เลอืกสถานทีผ่า่รงั ตอ้งเป็นทีน่ัง่ผ่า
รงัไดส้ะดวก นํารงัทีจ่ะผา่มาตัง้เลีย้งใหช้นัโรงคุน้ 
กบัสถานทีน่ัน้เสยีก่อนประมาณ 3–4 วนั 
 (3) เตรยีมรงัเลีย้งทีจ่ะยา้ยกลุม่ตวัอ่อน 
(กลอ่งไมท้ีส่รา้งขึน้หรอืรงัเทยีม) 
 (4) เตรยีมเครื่องมอืที่จะผ่า ชนิดของ 
เครื่องมอืขึ้นกบัความยากง่ายของโพรงที่จะผ่า 
เลื่อยยนตห์รอืขวาน มดี ชุดพลาสตกิ หมวกตาขา่ย 
 (5) การผ่าต้องถนอมกลุ่มไข่และนาง-
พญา อยา่ใหม้ดีถูกกลุ่มตวัอ่อน ผ่าใหร้งัแยกเป็น
สองซกี 
 (6) เมือ่ผา่รงัแลว้จะเหน็ กลุม่ไข ่ตวัอ่อน 
ดกัแด ้ผึง้งาน สว่นนางพญาเขา้ไปซุกในกลุ่มไข่ 
หรือกลุ่มดกัแด้ จนกว่าแรงสะเทือนจะหายไป
และจะเดนิออกมา ใชช้อ้นดกันางพญาจะเดนิขึน้
บนชอ้น เพื่อยา้ยนางพญามาใส่ในรงัที่เตรยีมไว ้
จากนัน้ย้ายกลุ่มไข่ ตัวอ่อน ดกัแด้ ถ้วยน้ําผึ้ง 
และชนัผึง้บางสว่น 
 (7) เมื่อเห็นว่าชันโรงอยู่ในรังเลี้ยง
หมดแลว้ ปิดรงัทิ้งไว ้2–3 วนั ฝารงัดา้นบนควรมี
แผ่นพลาสติกใส เพื่อให้มองเห็นด้านในรงัว่า
สภาพเป็นอย่างไร โดยมฝีาชัน้นอกทบึแสงปิดทบั
แผน่พลาสตกิอกีชัน้หน่ึง 
 (8) การดูแลชนัโรงหลงัยา้ย สงัเกตการ
สรา้งของเซลลข์องผึง้งาน และการวางไขข่องนาง-
พญา ถา้เกดิขึน้แสดงวา่ใชไ้ด ้ทีต่ ัง้รงัทีเ่หมาะสม
คอื อยู่ในทีม่รี่มเงา เยน็สบาย ไม่รอ้น ชนัโรงบนิ
เขา้ออกไดส้ะดวก  
 ขอ้ควรระวงัในการเพาะเลีย้งชนัโรง (ชยุท-
กฤดิ ์นนทแกว้, 2557) พบวา่ 
 (1) ชนัโรงมคีวามอ่อนไหวกบัสารเคมี
ยาฆา่แมลง เมือ่ชนัโรงสมัผสักบัสารเคมฆีา่แมลง
อาจตายก่อนทีจ่ะบนิกลบัมาถงึรงั เมื่อหลกีเลี่ยง
การใช้สารเคมฆี่าแมลงไม่ได้ ต้องใช้ให้ถูกที่ถูก
เวลา งดการพ่นสารเคมฆี่าแมลงในช่วงดอกไม้
บาน ต้องยา้ยชนัโรงออกจากพืน้ที่เสี่ยงก่อนปิด
ทางเข้าออกของชนัโรงไม่ให้ออกมาในช่วงที่มี
การพน่สารเคมฆีา่แมลง 
 (2) การเผาป่าหรอืไฟป่าเป็นการทาํลาย 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ชนัโรงทีอ่าศยัอยู่ในป่าทัง้ทีอ่ยู่ในโพรงตน้ไม ้หรอื
ใตด้นิ ไฟไหมต้น้ไมท้าํใหร้งัถูกทาํลาย ตวัชนัโรง
ตาย ซึ่งส่งผลให้จํานวนประชากรชนัโรงลดลง
อยา่งรวดเรว็ 
 ภมูปัิญญาการใชป้ระโยชน์ชนัโรงโดยตรง 
ผลผลติ และการแปรรปูผลผลติของชนัโรง 
 (1) การใชช้นัโรงเป็นแมลงผสมเกสร 
  จากการสมัภาษณ์เกษตรกร จูบ 
รกัษา (2557) พบว่า ชนัโรงเป็นแมลงผสมเกสร
ที่มศีกัยภาพมากชนิดหน่ึง เพราะชนัโรงลงตอม
ดอกไมไ้ดห้ลากหลายชนิดและมวีธิกีารจดัการรงั
ชนัโรงไดง้า่ย เพราะไมม่เีหลก็ใน ขนาดรงัสะดวก
ต่อการเคลื่อนยา้ย ในระหว่างฤดูกาลทีไ่ม่ใช่ฤดู-
กาลใชง้านการเลีย้งชนัโรงเพยีงดูแลรงัชนัโรงไม่ 
ใหอ้ยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ความชื้นสูง
หรอืถูกแดดจดั ไม่มศีตัรูรบกวน มพีชือาหารใน
ธรรมชาตพิอประมาณ ชนัโรงสามารถเป็นแมลง
ผสมเกสรทีด่แีก่พชืหลายชนิด เช่น เงาะ ทุเรยีน 
จากการศกึษาเอกสาร (สมนึก บุญเกดิ, 2553) พบ 
ว่า ชนัโรงไม่สามารถผสมพนัธุใ์หแ้ก่ทานตะวนักนิ
เมลด็พนัธุเ์ชยีงรายได ้และมผีลการทดลองทีแ่สดง
ให้เห็นว่า ร้อยละการติดผลของแตงกวามีน้อย
มากเมื่อใช้ชนัโรงผสมเกสร ซึ่งผลการทดลอง 
ทัง้หมดแสดงใหเ้หน็ถงึความเหมาะสมของชนิด
พชื ลกัษณะของดอกไม ้และการใชช้นัโรงเป็นแมลง
ผสมเกสร ดงันัน้การเลอืกใชช้นัโรงผสมเกสรจงึ
ควรตรวจสอบทดลองประสทิธภิาพการเป็นแมลง
ผสมเกสรของชนิดชนัโรงกบัพชืชนิดนัน้ ๆ ก่อน 
 (2) การผลติรงัเพื่อจาํหน่ายหรอืใหเ้ชา่
รงัชนัโรง 
 จากการสมัภาษณ์ปราชญท์อ้งถิน่ วสิทิธิ ์
ธนูอาจ (2557) พบวา่ จากการทีช่นัโรงเป็นแมลง 
ผสมเกสรไม้ผลหลายชนิดที่มปีระสทิธภิาพ ทํา
ให้ความต้องการรงัชนัโรงของเกษตรมปีรมิาณ
สงูขึน้เรื่อย ๆ และมกีารจาํหน่ายรงัชนัโรงหรอืให้
เช่ารงัชนัโรงเพื่อวางในสวนผลไมใ้นช่วงดอกไม้
บานเกดิขึน้ ปัจจุบนัมกีารตัง้ราคาขายรงักนัตัง้-
แต่รงัละ 1,000 บาท ขึน้ไป สว่นการใหเ้ชา่รงัชนั-
โรงเพื่อผสมเกสรมกัใหเ้ชา่ในราคาประมาณรงัละ 
500 บาทต่อช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนั หรอืขึน้-
อยู่กบัขอ้ตกลงผู้เช่ากบัผู้ให้เช่ารงัชนัโรงเพื่อให้
ผสมเกสรพชื โดยเฉพาะเงาะ ทุเรยีน และลาํไย 
 (3) การใชป้ระโยชน์จากน้ําผึง้ชนัโรง 
  จากการศกึษาเอกสาร (สมนึก บุญ-
เกดิ, 2553) พบว่า คนในพื้นที่ต่างๆ ทัว่โลกที่มี
ชนัโรงเป็นแมลงในท้องถิ่นเชื่อกนัว่าน้ําผึ้งจาก
ชนัโรงมสีรรพคุณทางยามากกว่าน้ําผึง้ในสกุล Apis 
เช่น ผึง้พนัธุ ์จากการวเิคราะหอ์งค์ประกอบของ
น้ําผึง้จากชนัโรง 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนัโรงขนเงนิ และ
ชนัโรงปากแตร เปรยีบเทยีบกบัน้ําผึ้งจากผึ้งพนัธุ์
จากดอกไม้ 2 ชนิด คอื ลําไยและเงาะที่ปลูกใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อดูความแตกต่างของชนิด
ของชนัโรง และองค์ประกอบของน้ําผึง้ พบว่า น้ํา-
ผึ้งจากชนัโรงทัง้ 2 ชนิด มคีวามชื้นค่อนขา้งสูง 
(ร้อยละ 22–26) มีน้ําตาลกลูโคสเป็นองค์ประ-
กอบในสดัสว่นทีม่ากกวา่น้ําตาลฟรกุโตส 
 การแปรรปูผลผลติของชนัโรง 
 จากการสมัภาษณ์ รฐัไท พงษ์ศกัดิ ์(2557) 
ซึ่งเป็นกลุ่มเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตําบลปัถวี 
อําเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่า ศูนย์ส่งเสรมิ
และพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัจนัทบุร ีได้
เขา้มาแนะนําและถ่ายทอดองค์ความรู ้ฝึกปฏบิตัิ
จรงิเกีย่วกบัการแปรรปูผลติภณัฑข์องชนัโรงเพื่อ
ใช้ในครวัเรอืน และจําหน่ายใหค้นในชุมชนหรอื
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คณะศกึษาดงูานต่าง ๆ โดยศกึษาเอกสารประกอบ-
การฝึกอบรมพบการแปรรปูผลติภณัฑ ์ดงัน้ี 
 (1) สบู่น้ําผึง้ชนัโรง เป็นสบู่ทีผ่ลติจาก
สารธรรมชาต ิช่วยปกป้องผวิจากความแหง้กรา้น 
ดว้ยสว่นผสมจากน้ําผึง้ชนัโรง ทีม่สีรรพคุณช่วย
ใหใ้บหน้าเกลีย้งเกลา ผุดผอ่ง และดว้ยคุณสมบตัิ
ของน้ําผึง้ชนัโรงทีม่ฤีทธิเ์ป็นกรดอ่อน ๆ (pH ใกล-้
เคยีงกบัสภาพผวิปกต)ิ จงึมฤีทธิย์บัยัง้แบคทเีรยี
บนผวิไดด้ ี
 (2) สบู่เหลวน้ําผึง้ชนัโรง เป็นสบู่เหลว
บริสุทธิส์ําหรบับํารุงผิวพรรณ มีส่วนผสมของ
น้ําผึง้ชนัโรงรวมทัง้สมุนไพรทีม่ปีระโยชน์ต่อผวิ- 
พรรณ 
 (3) โลชนับํารุงผวิทีม่สีว่นผสมของน้ํา-
ผึง้ชนัโรง เมื่อนํามาผสมในโลชัน่บาํรุงผวิช่วยทํา
ให้ผวิพรรณสดใส เปล่งปลัง่ นุ่มเนียน และช่วย
ลดความหมองคลํ้าของเซลลผ์วิไดอ้ยา่งอ่อนโยน 
 (4) แชมพสูมนุไพรน้ําผึง้ชนัโรง แชมพู
อ่อนใสที่อุดมไปด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อ
เสน้ผม เช่น มะกรดู อญัชนั วา่นหางจระเข ้และน้ํา-
ผึง้ชนัโรง ชว่ยบาํรงุเสน้ผมนุ่มสลวย เงางาม 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันา
ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญาผึ้งสายพนัธุ์ชนัโรง ตําบลปัถวี อาํเภอ
มะขาม จงัหวดัจนัทบรีุ 
 จากการสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้-
เพาะเลีย้งชนัโรง ผูนํ้าชุมชน ผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภาเทศบาลตาํบลปัถว ีพบวา่ แนวทางการพฒันา
ศนูยส์ิง่แวดลอ้มศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ภูมปัิญญา
ชนัโรง ตําบลปัถว ีอําเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
นัน้จะเป็นแหล่งสนับสนุนและพฒันาการอนุรกัษ์
ชนัโรง เป็นแหล่งจดัหาและรวบรวมข้อมูล สื่อ 
อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรทีจ่ะใหบ้รกิารแก่บุคคล 
ทัว่ไปได ้ดงัน้ี 
 (1) แนวทางหลกัการดําเนินงานของ
ศนูยส์ิง่แวดลอ้มศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ภูมปัิญญา
ชนัโรง ตําบลปัถว ีอําเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
ประกอบดว้ย 
  (1.1) การสร้างภาคีเครอืข่ายเพื่อ
การมสี่วนร่วม การสรา้งภาคเีครอืข่ายเป็นกระ-
บวนการหรอืวธิกีารทีท่าํใหบุ้คคล/กลุ่มบุคคลเกดิ
การประสานสมัพนัธ์เพื่อการมสี่วนร่วมในกระ-
บวนการเรยีนรู ้และอนุรกัษ์ภูมปัิญญาชนัโรงใน
ชุมชนท้องถิ่น การสร้างภาคเีครอืข่ายของศูนย์
สิง่แวดลอ้มศกึษาฯ เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืของ
ทุกฝ่ายจะต้องประกอบดว้ยองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ โรงเรยีน ผูเ้พาะเลีย้งชนัโรง และชุมชน/
หมูบ่า้น 
  (1.2) การมีโครงสร้างการบริหาร 
งาน ต้องมกีารจดัโครงสร้างการบรหิารงานรูป-
แบบคณะกรรมการ และจัดแบ่งงานที่ช ัดเจน
เพื่อให้ดําเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์การ
จดัตัง้ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทีป่รกึษา คณะ 
กรรมการดําเนินงาน คณะทํางานฝ่ายสื่อ คณะ 
ทาํงานฝ่ายประสานงานและประชาสมัพนัธ ์คณะ 
ทาํงานฝ่ายงานบรกิาร และคณะกรรมการฝ่ายงาน
ฐานการเรยีนรู ้
  (1.3) การพฒันาสํานักงานและฐาน 
การเรยีนรู้เพื่อบรกิาร สถานที่ของศูนย์สิง่แวด-
ลอ้มศกึษาฯ ต้องประกอบดว้ย ศูนยส์ิง่แวดล้อม
ศกึษาซึง่ตัง้อยู ่ณ เทศบาลตาํบลปัถว ีและฐานการ 
เรยีนรูใ้นชุมชนจาํนวน 4 ฐานการเรยีนรู ้
  (1.4) การจัดกลไกการประสาน-
งาน การประชาสมัพนัธ์ และงบประมาณ ทําให้
เกิดการติดต่อสื่อสาร ข่าวสารจากศูนย์สิง่แวด-
ลอ้มศกึษาไปสูภ่าคเีครอืขา่ย ในขณะเดยีวกนัทํา
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (2558) 
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ให้ศูนย์สิง่แวดล้อมศึกษาฯ ได้รบัความรู้ความ
คิดเห็นของประชาชน และที่สําคญัคืองบประ-
มาณสําหรบัดําเนินการประจําปีต้องมกีารสนับ-
สนุนอยา่งต่อเน่ืองทัง้จากภาครฐัและภาคประชาชน 
 (2) แนวทางวตัถุประสงค์การจดัตัง้ศูนย ์
สิง่แวดลอ้มศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ภูมปัิญญาชนั-
โรง ตาํบลปัถว ีอาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี
  (2.1) เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการถ่าย-
ทอดองคค์วามรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัเิกีย่วกบั
การอนุรกัษ์ภมูปัิญญาชนัโรง 
  (2.2) เพื่อเป็นแหล่งใหบ้รกิารขอ้มูล 
ข่าวสาร สื่อ และอุปกรณ์ด้านการอนุรกัษ์ภูมิ-
ปัญญาชนัโรง 
  (2.3) เพือ่เป็นศนูยป์ระสานงานและ
ประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิความร่วมมอืและการสนับ-
สนุนของภาคีเครอืข่ายทัง้ภายในและภายนอก
ตาํบลปัถวเีกีย่วกบัชนัโรง 
  (2.4) เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่ออนุรกัษ์ภูมปัิญญาชนัโรง
และเป็นแหลง่เรยีนรูใ้นชุมชน 
  (2.5) เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนให้
บุคลากรในชุมชนไดถ่้ายทอด ภมูปัิญญาชนัโรง 
อภิปรายผลการวิจยั 
 การศกึษาลกัษณะทางชวีวทิยา ชนิด ภูมิ
ปัญญาการเพาะเลีย้งการขยายพนัธุ์ชนัโรงที่มอียู่
ในชุมชน พรอ้มทัง้ภูมปัิญญาการใชป้ระโยชน์จาก 
ชันโรง พบว่า มีชันโรงจํานวนทัง้สิ้น 4 ชนิด 
ไดแ้ก่ ชนัโรงพนัธุป์ากแตร (L. terminate Smith) 
ชนัโรงพนัธุข์นเงนิ (T. pagdeni Schwarz) ชนัโรง
พนัธุข์นเงนิหลงัลาย (T. fuscobalteata Cameron) 
ชนัโรงพนัธุซุ์ปเปอรจ์ิว๋ (Hypotrigona klossi Sch-  
warz) ซึง่สอดคลอ้งกบัการสาํรวจของ Sawatthum 
(2004) พบว่า ชันโรงที่มีการเลี้ยงในจังหวัด
จนัทบุรมี ี4 ชนิด และ T. pagdeni Schwarz เป็น
ชนิดที่มคีวามแขง็แรงและพบแพร่หลายในพื้นที่
ต่าง ๆ มากที่สุด โครงสร้างลําตวัประกอบด้วย 
ส่วนหวั อก และท้อง การเจรญิเตบิโตเริม่ตัง้แต่ 
ไข่ ตวัหนอน ระยะดกัแด้ ตวัเต็มวยั รวมระยะ 
เวลา 40 วนั ม ี3 วรรณะ ไดแ้ก่ วรรณะงาน วรรณะ
เพศผู ้และวรรณะนางพญา โครงสรา้งรงั ประกอบ-
ด้วยการสร้างรงัในโพรงต้นไม้ที่มชีวีติ รงัใต้ดิน
โดยอาศยัรงัปลวกเก่ารงัมดหรอืโพรงใตด้นิทาํรงั 
รงัในโพรงไมท้ี่ไม่มชีวีติ รงัในโพรงเทยีม และรงั
ในลกัษณะเปิดโลง่ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อญัชล ีสวาสดิธ์รรม (2548) ที่ศกึษาชวีวทิยาของ
ชนัโรงชนิด T. pagdeni Schwarz ชนัโรงชนิดน้ีมกั
อาศยัโพรงธรรมชาตเิหนือดนิโดยพบทัง้โพรงใน
ตน้ไมแ้ละตามอาคารบา้นเรอืน โดยมปีากทางเขา้
รังเป็นท่อสัน้  ถ้วยตัวอ่อนและถ้วยอาหารมี
ลักษณะเป็นกลุ่ม (cluster type) แหล่งอาหาร
ชันโรงคือ เกสรและน้ําต้อย พฤติกรรมการหา
อาหารของชนัโรง มรีศัมหีากนิใกลร้งัไมเ่กนิ 300 
เมตร และตอมดอกไม้ไม่เลือก ไม่ว่าดอกจะมี
โครงสรา้ง และรูปร่างของดอกเป็นอย่างไร และ
ศตัรูของชนัโรง ได้แก่ นก จิ้งจก มด มวน และ
หนอนแมลงวนั 
 แนวทางการจดัหาสถานที่ของศูนยส์ิง่-
แวดลอ้มศกึษา ควรจดัตัง้ทีอ่าคารสาํนกังานเทศบาล
ตําบลปัถว ีหลกัในการดําเนินงานและประสาน-
งานระดบัตาํบล ฐานการเรยีนรูใ้นชุมชนม ี4 ฐาน 
สอดคล้องกบัการศึกษาการพฒันาศูนย์สิง่แวด-
ล้อมศึกษาด้านความหลากหลายของพรรณไม้ 
บา้นศรีษะอโศก ตาํบลกระแชง อาํเภอกนัทรลกัษ์  
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จงัหวดัศรสีะเกษ (สุนทร ีจนีธรรม, 2555) ที่พบ 
วา่ องคป์ระกอบของศนูยส์ิง่แวดลอ้มศกึษาฯ ตอ้ง
ประกอบดว้ยหอ้งเรยีนธรรมชาต ิสถานีการเรยีนรู ้
(ฐานการเรยีนรู)้ คูม่อื บทปฏบิตักิาร แผนจดัการ
เรยีนรู ้และสือ่ต่าง ๆ 
 โครงสร้างการบริหารงาน การดําเนิน 
งานศูนย์สิง่แวดล้อมศกึษาด้านการอนุรกัษ์ภูม-ิ
ปัญญาชนัโรง ตําบลปัถว ีอําเภอมะขาม จงัหวดั
จนัทบุร ีตอ้งจดัโครงสรา้งการบรหิารงานรปูแบบ
คณะกรรมการ และจดัแบ่งงานที่ชดัเจนเพื่อให้
ดําเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์การจดัตัง้ 
ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ
การดําเนินงาน คณะทํางานฝ่ายสื่อ คณะทํางาน
ฝ่ายประสานงานและประชาสมัพนัธ ์คณะทาํงาน
ฝ่ายงานบริการ คณะทํางานฝ่ายงานฐานการ
เรยีนรู้ สอดคล้องกบัการศกึษารูปแบบศูนย์สิง่-
แวดล้อมศึกษาระดบัจงัหวดั (รวีวรรณ สนัน่วร-
เกียรติ, 2543) การดําเนินการศูนย์สิง่แวดล้อม
ศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ ต้องปรบัโครงสรา้งการ
บรหิารงานแบบคณะกรรมการและมกีารแบ่งงาน
เป็นฝ่ายชดัเจนเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของศูนย์สิง่แวด-
ลอ้มศกึษา 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนําแนวทางการพฒันาศูนย์สิง่-
แวดลอ้มศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ภูมปัิญญาผึง้สาย-
พนัธุ์ชนัโรงสู่การปฏบิตัจิรงิโดยอาศยักลไกการ
ดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ สร้างคู่มอื
การศึกษาและเรียนรู้ บทปฏิบตัิการ แผนการ
ฝึกอบรม ตลอดจนแบบวดัความรู ้เจคต ิและการ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการอนุรกัษ์ภมูปัิญญาผึง้สายพนัธุ์
ชนัโรง 
 2. ควรจดักระบวนการเรยีนรูด้้วยการ
ฝึกอบรมในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และประเมนิ
ความพงึพอใจการใชบ้รกิารศูนยส์ิง่แวดลอ้มศกึษา
ดา้นการอนุรกัษ์ภมูปัิญญาผึง้สายพนัธุช์นัโรง 
 3. หน่วยงานภาครฐัควรสนับสนุนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละทรพัยากรอยา่งเพยีงพอ
และต่อเน่ืองต่อการดาํเนินงานของศนูยส์ิง่แวดลอ้ม
ศึกษาด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผึ้งสายพันธุ์
ชนัโรง 
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